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Mes de marc Mes de marc Mes de marc Mes de marc Mes de 
7 Espanya assistelx com a pals 16 Moran s'entrevista amb Marga- ger, secretari de Defensa dels 
imitat a la 7a. reuni6 cimera dels ret Tatcher i Francis Pym, per EUA, el qual s'entrevlsta amb N. 
Paisos no-Alineats. tractar les ne~oclaclons de Gl- Serra I F. G o r u á l e ~  segons se?- 
braltar i esclarir alguns termes de bla per aclarir I'opcl6 presa pels 
9 El Partit Comunista d'Espanya la Declaraclbde Llsboa. Els brlta- socialistes respecta a I'OTAN. 
inicia la seva campanya pro refe- nics no semblen gaire interessats 
rbndum OTAN. a adquirir compromisos. 25 Guerra s'entrevista amb el p r e  
sldent Brgella Benyedld. Tambb 
10, 11 i 12 Controvbrsles entre 17 Isidor0 Malmierca, mlnistrecu- mant4 contactes amb Salem Uld, 
el Front Polisarl I el PSOE, sobre bzi d'Exterlors, visita Espanya. Salek, responsable del Comltb de 
la possible publlcaclb dels acords Relacions Exteriors del Front 
subscrits entre tots dos en 1976. 21 La CEE decideix ajornar fins a Polisari. 
Els acords reconeixen el dret a juny, la declsl6 sobre I'lngrbs a la El govern espanyol es mostra 
I'autodeterminacl6 saharaui i la Comunitat d'Espanya I Portugal. partidari de c o n c e d l r c ~ l t s  a NI- 
representativitat del Polisari. caragua per valor d'uns 4.000 a 
22 Els reis Carlos Gustavo I Sllvla 5.000 milions de pessetes. per sa- 
14 * Marroc limita les importaclons, de Subcla, Inicien la seva prime- tisfer la petic16 en aquest sentit 
les quals resten sotmeses des ra vlslta oficial a Espanya, corres- del govern de Managua. 
d'ara a autorltzacl6 administra- ponent a la que en 1979 realltza- 
tiva. ran els monarques espanyols al 25 Espanyasol.llclta a laCEE I'es- 
El ministre mexic8 d'Exteriors, pals nbrdlc. tatut de zona franca per a Ceuta 
Bernardo Septjlveda, s'entrevista A. Guerra visita Argblla. Objec- I Melilla una vegada ens integrem 
amb F. Gonzirlez i F. Morsn. tlus: reduir les quantitats de gas a la Comunitat. 
Balanc dels 1üü dles de govern que en virtut de I'acord de subml- 
socialista. Felipe Gonzirlez asse- nistre hauriem $importar d9Arg& 28 i 29 Felipe Gonullez visita. 
gura que el reterendom sobre lla, tractarde llimar aspreses amb en el seu primer viatge oficial, el 
I'OTAN restaajornat almenys fins el Pollsarl I desenvolupar rela. Marroc. Gira amb pocs resultats 
a 1984, per no enterbolir el desen- clons bilaterals amb el regim de practics. Hassan I1 li dedica una 
volupament de lesdelicades rela- Chadli Benyedld. recepcl6 fixada en 45 minuts. 
cions Estaest. 
Els tres ministres marroquins 30 Joseph Luns, Secretari General 
portadors de les contrapropostes 23 EI govern de Rabat dacidelx bla- de ¡'OTAN, assegura que "Espa- 
da Rabat a I'oferiment quevan fer quejar el pas de mercaderies per nya t4 els peus dins de ISAlianw=. 
Enrique Bar6n i Carlos Romero a les fronteres terrestres da Ceuta 
la seva gira marroquina de febrer, i Melilla. 31 Lpflclnad'lnformacl6 Dlplomzi- 
anuncien la seva decisib d'ajornar tica confirma I'axpulsl6 d'un fun- 
usine die. el seu vlatge a Madrid. 24 creu visita de caspar weinber- cionari de I'ambalxada de I'URSS. 
Mes d'abril Mes d'abril Mes d'abril Mes d'abril Mes d'abril 
3 Representants de grups oposi- Moncloa amb Walld Jumblatt, Ii- nArleS I la penlnsula mentre es 
tors al rbglm d'Oblang Nguema der soclallsta llbanbs I Bayardo realltzen unes manlobres mllitars 
formen una coordinadora a Arcede la Juntade Govern de Ni- marroquino-estadounldenques. 
Espanya. caragua, tots dos de pas per Es- 
4 * Segons un sranking. de la So- panya, per anar al Congres de la 11 • Charles Hernu, mlnistre f radch 
cletat de Banca Suissa, Espanya. lnternaclonal Soclallsta. de Defensa, vlslta Espanya i o f e  
amb uns 30 mll mlllonsdedblars. Jos4 Barrlonuevo, mlnlstre de relx a Narcís Serra els productes 
4s el pals europeu amb un malor I'lnterlor, s'antrevlsta amb el seu b4l.llCS gals i la posslbllitat de nc- 
deute extern. hombleg francbs. Gaston Defferre ves empreses armamantistes 
i amb el secretar1 @Estat per a la conjuntes. El govern Mltterrand 
5 El lider laborista israellh Shlmon Seguretat, Joseph Franceschi. Es ofereix a Espanya la patent per fa- 
Peras demana a F. Gondlez que tracta de la primera trobada ins- brlcar el mlssll Exocet. 
no secundi I'entrada de I'OAP a la tltucional en la qual els dos go- El Mlnlsteri d'A.E. planteja a 
lnternaclonal Socialista. Tambb verns tracten el problema del ter- I'ambalxador brlthnlc el seu dis- 
s'aborda un possible restabliment rorisme. gust i malestar per la propera vl- 
de relacions amb Israel. Marroc dacidelx Implantar una sita de bona part de la Royal Navy 
Moran rep a I'espanyol retingut zona de seguretat al llarg de 222 a Gibraltar. 
per les autoritats guineanes. Les milles de les costes saharianes. 
seves declaracions qOestlonen la cosa que lncomplelx el que s'es 12 Es relnicien a Madrid les conver- 
utilitzacl6 dels m6s d ' l l  milions tlpula en la prbrroga dels acords ses hlspano-argellnes sobre sub- 
de pessetes d'ajuda espanyola al de pesca hlspano-marroquins. ministre de gas natural. 
regim equato-guinea. Greus repercusions per a la flota El govern espanyol protesta da- 
canarla. Rabat pretbn tambe res- vant les autoritats de I'OTAN per 
6 F. Gonzirlez s'entrevista a la tricclons del transit aerl entreca- les maniobres navals brlt8niques. 
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Efectius de la marlna espanyola . Nous canecs polltics a Exte- no Seriche Bioko (d'orlgen bubi), 
controlen la zona de sobirania es- rlors: Fernando Baeza, ambaixa- qui afirma que no hi ha hagut cor- 
panyola. dor a Estrasburg; Jorge de Este- wpcl6 amb els fons d'ajuda es- 
ban, a Roma; i Emillo Menhndez panyola. 
13 Moran fa un viatge a Mbxic i Co. del Valle, a Amman. Encara res- 
Ibmbia, que s'lnterpreta com I'in- ten a I'aire els nomenaments d a  25 Canceblada I'entrevista de Lu- 
terbs dei govern respecte als es- vant I'ONU I B~ssel.ies, dels con- xemburg entre Moran i Pym. Ei 
f o r ~ o s  pacificadors del grup de siderats clau. Foreing Officees ratifica en la tra- 
Contadora. mesa de la notificaci6 a temps del 
El Consell de Ministresdesigna 18. La flota britanica abandona forrdeig a Glbraltar de la seva 
com a nou ambaixador a Parls Gibraltar. flot'a. 
Joan Revent6s. Raúl Mo.mdo. Ma- 
nuel Garcia Miranda. Miquel So- 19 Exercicis navals conjunts 
lano Aza i Felipe de la Morena, hispano-nord-americans a la Me- 27 lnauguraci6 a Madrid de albe 
s6n designats ambaixadors da- diterrania occidental. roambrica, trobada en democrh- 
vant !'UNESCO, Colombia, Xile i cia., que promogut per I'lnstitut Siria. respectivament. 20 El Congr4s ratifica el Conveni Iberoamerlca de Cwperaci6 (ICI). 
Manuel Marin, secretari d'Estat dqAmlstat, Defensa i Cooperaci6 reunl politics, intel,lectuals, es- 
per a les relacions amb la CEE. amb els EUA. Nomes nou diputats criptors i homes de la cultura 
planteja a la Comlssi6 &Exteriors votaren en contra. S'abstingue- d'Espanya, America I Portugal. 
del Congres el  desig del govern ren: el PNV, dos diputats sociaiis- 
de convertir Camp de Gibraltar en tes (P. Castellano i H. L6pez Lu. 29 Mohamed Bucena. ministre ma- 
zona franca dins de la CEE. na) I Joaquim Mol!ns, de Minoria rroqul d'A.E., s'entrevista amb F. 
Sorpresa en medis oficials de Catalana. GonzAlez I amb Moran, essent fi- 
Londres i Gibraltar per la reacci6 nalment rebut pel Rei, per tractar 
espanyola. Discrepancies i ine- 22 Espanya i I'URSS assenten les de continuar les negociaclons bi- 
xactituds entorn de la nota oflciai bases per a un nou conveni de laterals. Dos dies abans, visita britanica d'aglbeliament al bo- navegaci6. Washington inesperadament. 
vern espanyol de I'escala a La R o  
ca de I'esquadra britanica. 23 - El govern espanyol rebutja un 30 Cloendad'~lberoadrica. tmba- 
15 . Moran dbna suport explicit a les contracte de reparaci6 i provei- da en democracla-, amb la con- 
gestlons del .grup Contadoran. ment dels submarins daphnen clusi6 unanime que I'lmpuls i la 
de la marina sudafricana, per va- consolidacib de sistemes demo- 
16 S'inicia la campanya municipal tor de 40.8W milions de pessetes. cratics s6n I'únicavla per a Amb. 
i autonbmica el EM. - Vlsita del premier guinea Cristi- rica Llatina. 
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